












































































The Career of Teisuke（Sojin）FUJISHIRO
 








藤 代 禎 輔（素 人）年 譜




1884明治17 16 医学部予科３級に編入 森鷗外ドイツ留学







1900明治33 32 ドイツ留学：９月横浜出航、11月ベルリン大学入学 パリ万国博覧会1900









1902明治35 34 ７月６日瀧廉太郎の送別会に出席 日英同盟締結1902
８月１日ライプツィヒ大学退学、その後ミュンヘンで過ごし12月26日に帰国 島崎赤太郎ドイツ留学
瀧廉太郎８月24日アントワープ出発、10月17日横浜着 1902-06





1908明治41 40 文学博士学位取得 山田耕筰ドイツ留学
1910明治43 42 1910-13
1914大正３ 46『文藝と人生』４月不老閣書房 第一次世界大戦
1916大正５ 48 京都帝国大学文科大学学長（1919まで） 1914-18
1920大正９ 52 学術視察のために各国へ出張 ジャズがヨーロッパで流行
1922大正11 54『文化境と自然境』10月文献書院 1921頃から
1926大正15 58 岩波書店より独逸文学叢書の刊行開始、昭和３年までに14冊刊行 ベルク,A.；ヴォツェック
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































hrsg.,Berlin-To?kyo? im 19.und 20.Jahrhundert.Ber-




























































































































































1902“Gedanken u?ber Sakura Sogo.”Ost＝Asien,№50,
?-2,pp.82-83.
３：映像資料、Web資料
映画『Topsy-Turvy』（トプシー・タービー）
NHK BS２放送 2004年２月４日
VHSテープ『喜歌劇 ミカド』
東映株式会社VFZT 00912
CD『Sidney Jones,The Geisha』
Hyperion CDH55245（1998年６月19-21日の録音）
大須オペラ『芸者』（2009年８月15日アクセス）
http：//www.nakash.jp/opera/review00/26geisya.htm
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